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RESUMEN 
 
Esta tesis está orientada a proponer e implementar mejoras que 
disminuyan el consumo energético en las 3 etapas principales del proceso 
productivo del cemento: La molienda de harina de crudo, clinkerización y 
molienda de cemento. Para ello en cada uno de ellos se analizó con 
detenimiento el proceso encontrándose en la molienda de crudo un cuello 
de botella, análisis que permitió proponer como solución aprovechando la 
energía cinética y potencial del molino en movimiento ya que consigue 
utilizar más carga sin aumentar el consumo, incrementar la carga de dicho 
molino en 10 TM reflejando un ahorro de energía de 6066.36 KWH diarios 
(S/.34 578,27 mensuales). Con respecto a la clinkerización, 
aprovechando el calor disipado al medio ambiente se mejora la eficiencia 
térmica y la mejora propuesta al alimentar aire pre calentado refleja en un 
ahorro de carbón de hasta 2 102 Kg diarios (S/. 27 752,63 mensuales). 
Finalmente basándonos en una prueba de molienda con Clinker de baja 
granulometría, la mejora propuesta en la molienda de cemento 
incrementa la carga de dicho molino en 5 TM reflejando un ahorro de 
energía de 442,04 KWH diarios (S/. 25 604 mensuales).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
ABSTRACT  
This thesis is aimed at proposing and implementing improvements that 
reduce energy consumption in the 3 main stages of the cement production 
process: Grinding of crude flour, clinkerization and cement grinding. In 
order to do this, in each of them, the process was analyzed in detail the 
process being found in the crushing of  a crude bottleneck, an analysis 
that allowed to propose as a solution  taking advantage of the kinetic 
energy and potencial of the moving mill, as it manages to use more cargo 
whitout increasing the consumption, increase the load of milling 10 TM 
reflecting an energy saving of 6066.36 KWH per day ( S/. 34 578, 27 per 
month). With respect to the clinkerization, taking advantage of the heat 
dissipated to the environment improves the thermical efficiency and the 
proposed improvement when feeding preheated air reflected in a saving 
of coal of up to 2 102 Kg per day (S/. 27 752,63 per month). Finally, based 
on a grinding test with Clinker of low granulomretry, the proposed 
improvement in the cement milling increases the mill load in 5 TM 
reflecting an energy of 442,04 KWH per day (S/. 25 604 per month).   
  
  
    
  
